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ABSTRAK 
 
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) Kandatel Joglo 
merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi. Melihat 
semakin banyaknya pesaing dibidang telekomunikasi maka setiap organisasi 
melakukan inovasi agar perusahaan dapat berkembang dan dapat bersaing dengan 
perusahaan-perusahaan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh kreativitas dan inovasi terhadap kinerja karyawan PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) Kandatel Joglo. Dalam skripsi ini 
penulis menggunakan metode desain penelitian yang bersifat asosiatif melalui 
survey dengan menyebarkan kuesioner kepada responden secara acak (random 
sampling) dan mengujinya dengan uji regresi sedeharna dan berganda. Skala yang 
digunakan adalah skala likert yang berguna untuk mengetahui tingkat kesetujuan 
ataupun ketidak setujuan karyawan terhadap pernyataan yang ada pada kuesioner. 
Dari hasil penelitian dengan menggunakan SPSS dapat dijelaskan bahwa 
kreativitas memiliki hubungan yang kuat dan searah sebesar 0.922 dan 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk (TELKOM) Kandatel Joglo sebesar 85.1%, sedangkan inovasi 
memiliki hubungan yang lemah dan searah sebesar 0.224 dan tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
(TELKOM) Kandatel Joglo karena inovasi hanya mempengaruhi sebesar 5%. Dan 
hasil dari pengaruh kreativitas dan inovasi secara simultan memiliki hubungan 
yang kuat dan searah sebesar 0.924 dan berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) Kandatel Joglo 
sebesar 85.4%. 
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